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         4月  5月          6月 
日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土 
1 2 3 4 5 6 7      1 2 3 4 5            1 2 
8 9 10 11 12 13 14  6 7 8 9 10 11 12  3 4 5 6 7 8 9 
15 16 17 18 19 20 21  13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16 
22 23 24 25 26 27 28  20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23 
29 30            27 28 29 30 31      24 25 26 27 28 29 30 
                       
    ?? 9：00～22：00      ???? 10：00～17：00     ??    































? 開催日： 4月  9日(月)  12:10～12:40 
                       16:30～17:00   
4月 10日(火)    12:10～12:40 
          16:30～17:00 
4月 11日(水)    11:00～11:30 
                    16:30～17:00 
4月 12日(木)   12:10～12:40 
                       16:30～17:00 
※ 各回同じ内容です。  
? 場所：附属図書館３階ＡＶホール 
 
S pring Library Tou r for ne w  inte rnational stu de nts 
A pril 16 M on.  16:30～17:00 
A pril 18 W e d.  16:30～17:00 
A pril 20 Fri.   16:30～17:00 
at A V Hal (U nive rsity Library 3F) 
 
J oin the  tou r! 
A nd start you r be st stu dy life   
at K yoto U nive rsity along w ith LIBRA RIES ! 
 
新 









❒ A?B? 2?? ??  
❒ ?????1?4??  
❒ ????????  







システム移行期間 3月 30日 17:30～4月 9日 8：30  
? M yLibrary 
期間中利用できません。4月9日17:30から運用開
始します。 
? O PAC 
書誌・所蔵検索については、期間中、現行システム
で使用可能です。 






































    
・資料の探し方 
KULINE(ｸﾗｲﾝ)の使い方等 
4? 18???? 15:00-15:30 
16:30-17:00 
4? 19???? 15:00-15:30 
16:00-16:30 
・学術論文の探し方：海外編 
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